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"Korea was a gamble for 
the  
Communists  
which  did not 
pay 
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said Thomas Stuart Tull 
when
 asked his opinion of the Ko-












Drama building is approximately; 





superintendent for the State De-
partment of Architecture, and he 
expects the structure completed 
"not 
before September." 
When finished, the building, 
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"But the greatest difference  is 
in the
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will make it easier to handle large 
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"As they stand, 
radio and TV 
have 
no facilities. but 
the  new 
building 
will  have a complete TV 
studio with a glassed in control 
room exactly like a regular TV 
studio,"
 according to Clancy. 
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and is now a 
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Erhart  is from 
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'Innings. Too 
. . . 
Kappa Alphas 
learned  of three pinnings
 at a recent pledge 
dance
 
at Brookdale Lodge. Jim Casalegno announced 
his pinning to Pauline 
Deck,
 Angelo DiVecchi gave his 
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fraternity  
just  
one day prior to his announcement.... Don Kemp. PikA president. 
is pinned to Karin Engman, and Dewey Goodspeed, PIK& has given 
his pin to Arlene
 flames. 
Cowboys and Indians . 
Strange characters
















 strictly western. Brothers and their guests
 will wear cowboy. 
Indian or gambler togs, and Theta Chi dates will be picked up in a 
surrey. The rooms of the fraternity house will be changed to barns 
and the atmosphere will be strictly of the wild west. 
Sweetheart  Dance . 
Sigma Chis are busy planning their second annual Sweethesrt 
dance for Jan. 23. It will be held at the California 
Golf  club, and 
brothers and their dates 
will dance from 9 til 1. 
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